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Belia perlu cabaran rninda
- Najib
Persembahan kreatif dan
inQvatif ManSelia
Waterski &Wakeboard <Ii Putrajaya
ap
but akanmenjadirakyatyang
bcrdisiplin,bcrscmangatpatriotik
dan bcrdikarisertadapatmenja-
uhkandiri daripadakcgiatanyang
ncgatifscpcrti lepak,matrempit,
jenayahdandadah.
"Kcjohananini secaratidak
langsungdap'ltmeningkatkan
kesedaranmasyarakaterhadap
kcpcntinganmcngamalkanbudaya
bersukan.
n
yangberkesanuntuk menarik
minat lllasyarakaterutamanya
golongallmudauntuk terlibat
danmcngamalkanseni
mClllpertahankandiri.
Penglibatangolonganmuda
danrcmajadalamaktivitiseperti
itu ujarbeliau,sudahpastiakan
dapatmeningkatkanscmangat
juangdi kalanganmerekadan
lebih pentinggolonganterse-
hilang:ditclJIl zamiln.
"Mcnycdarihakikatinilah
1ll.lkakcmcntcriantelah
Illcngamhilinisiatiflllcnganjurkan
kcjohanallini agJr warisan
pcninggalilllscjakzaman
bcrz'lmanini scntiasaterpelihara,"
katanYd.
Justcru katanya,mclalui
pcnganjurankcjohanantersebut
diharapakandapatmcnjadialat
PERSATUAN silat
menjanjikan
pertarungan
yang hebat pada
Kejohanan Sukan
Mempertahankan
Diri Kebangsaan
2009. - Gambar
hiasan.
hcrtujualllllcllcrapkannilai·gilai
murni t1anfalsafahsukanscni
Illcll1pcrtahank.lndll ikcpadJ
gcncr;:l.:;il11udadaIJlllll'i:lh.:l
mCllGlpaiaspirasiWawasJIl2020.
"Senimcmp~rtahanbndiri yang
.:ldadi Ill:gafJkitakcbanyakannYJ
merupak-lnwarisansilamyang
tidaktcrnilaiharganya.Olch itu iJ
perludipeliharadandipcrturllnkan
kcpadagenerasimudaagaria tidak
}(EJOHANAN Seni
Mempertahankan
Diri Kebangsaan
telahmula
dilaksanakansejak
tahun1997sebagaisalahsatu
acarasambutanhari kebangsaan.
Programtahunantersebut
merupakanacarakemuncakbagi
pelaksanaansemuaaktivitiseni
mempertahankandiri di seluruh
ncgara.
Penganjurankejohanan
adalahsecarapestadenban
memberipenekanankepada
penyertaanramaipengamaIdan
penggerakscni beladiri dari
seluruhnegara.
Tahun ini, sekalilagikejo-
hanangilang-gemilangtersebut
akandiadakandenganjangkaan
penyertaanlebih daripada2,000
peserta.
Timbalan Menh::l1 Beliadan
Sukan,WeeJeeSengpada majlis
pmpelancarankejohanankali
Ke·ll tersebut berkata,program
tersebut adalahsatullsaha
untuk menjadikansukanseni
mempertahankandirl sebagai
dayatarikankepadarakyatuntuk
mel.gisimasalapangdengan
lebihmanfaat.
Di samping itu katanya,
kejohanantersebutjuga
OJeh HAMIMAH HAMIO
youtUJM@gmAiI.com
h
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Kejohanan Sukan Mempertahankan
Diri Kebangsaan 2009
Sepuluhdisiplinsenibeladiri akanmengambil
bahagianbagimerebut1,214pingat.
"Kejohananini secaratidal<langsungdapatmeningkatkan
kesedaranmasyarakaterh<ldapkepentinganmengamalkan
budayabersukan."
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• Diadakandi negeriKedah.
• Kejohananberlangsungdari25 hingga28Jun 2009.
• 2.000pesertadanpegawaiakanmenyertaikejohanan.
• Menawarkan1.214pingatuntukpelbagaikategorimengikut
disiplin masing-masing.
• 10diSlplinsenibeladiri akanmengambilbahaglanseperti:
• SeniSilatGayongMalaysia
• SilatHelangPutihMalaysia
• SeniSilatCekakMalaysia
• SeniSilatLincahMalaysia
• SeniSilatKegayongan(A)HelangPutihMalaysia
• TaekwandoGlobalMalaysia
• WhusuMalaysia
• SilambamMalaysia
• PersekutuanTaekwandoAntarabangsaMalaysia
• Shito-RuKarate-DoMalaysia
• Menjadikansukansenimempertahankandiri sebagaidaya
tarikankep3da,.kyatuntukmengisimasalapangdenganlebih
bermanlaalbagimenghindarkandirimerekadarikegiatanyang
boleh membawa kcrosakan diri, agama dan negara.
• Menerapkan ililai-nTlai murni dalam falsafah ..•ukan seni
mempertahank.:in dirt kepada generasi kini u"tuk mencapai
aspirasiWawasan2020.
• Untuk mengekalk:m dan mempertahankan warisan budaya
tempatanagariasentiasasubur.malahakanmenjadikebanggaan
kita semua di masa hadapan.
• Mengeratkanperpaduanpelbagaikaummelaluipenyertaanyang
bermuafakat dan semangatperpaduan tinggi demi kesejahteraan
negara.
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\PERSATUAN
taekwando
turut menyahut
cabaran pada
Kejohanan Sukan
Mempertahankan
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2000. - Gambar
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"Rakyatyangsihatsudah
tenlUnyadapatmeningkatkan
produktiviti dan sctcmsnya
kesejahteraandan kemakmuran
negara;'katnnya.
Menycdarikepentingan
seni mempertahankan diril
Jeek Seng turut menggesa
persatuansukanWajaDiri agar
mengambiJlangkohyanglebih
proaktifmcmpcrbanyakkan
aktiviti JOIn kclas liltih.m scni
memp..·rt.lhaniGIndiri "'pay"
Icbih fJmJI mJ"\'Jr.1k.H tcrutamJ
Jnak muJa Japjt m~nyertainyJ..
Tega:"nYJ. pcrsJtuan·pcrsJtllJn
scni m~mpcrtJhJnkJn diri
juga pt:rlu mcmrcrlin~katkan
kemahiran pcngurusan agar dapat
mcngunlspcrs3tuan dcngan lebih
baikdan berkcsan.
"Perancangan jan~kJpendek
danpanjangperludiadakan
,epertimemperbanyakkanahli,
menambahbilanganjurulatih
yang bertauliah serta mengadakan
latihan dan pcrtandingan supaya
warisan seni mempertahankan
diri ini tidak akan luput dan terus
herkembang di maS3-ffiasa akan
datang;'katanya.
